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1. Tipični simptomi za srčano zatajenje
 (jedan odgovor nije točan)
 a) nedostatak zraka
 b) ortopneja
 c) paroksizmalna dispneja
 d) redukcija tolerancije napora
 e) otok kapaka
2.  Manje tipični simptomi srčanog zatajenja
 (jedan odgovor nije točan)
 a) dobitak na težini >2 kg /tjedan
 b) noćni kašalj
 c) bol u trbuhu
 d) palpitacije
 e) „wheezing“ („sipnja“)
3.  Specifični znak za srčano popuštanje
 (jedan odgovor je točan)
 a) hepatojugularni refluks
 b) ventrikularni galop
 c) zastojni hropci
 d) pleuralni izljev
 e) sve navedeno je točno 
4.  Normalna ejekcijska frakcija srca






5.  Koje dijagnostičke testove bi trebalo 
 napraviti u obradi srčanog zatajenja u
 PZZ  (jedan odgovor nije točan)
 a) rtg srca i pluća




6.  Biomarker- BNP 
 (moždani natriutetski peptid) 
 (jedan odgovor nije točan)
 a) zlatni standard za dg srčanog zatajenja,
     posebno one sa očuvanom EF
 b) zatajenje bubrega i plućna embolija 
    povećavaju razinu BNP-a
 c) s godinama starosti razina se smanjuje
 d) porast > 100 pg/ml potvrđuje dijagnozu
    srčanog zatajenja
 e) kod FA (fibrilacije atrija) povišena je razina
     BNP-a
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7.  Što od dolje navedenog može utjecati na
 redukciju razine BNP-a 
 (jedan odgovor je točan)
 a) diabetes mellitus
 b) debljina
 c) ženski spol
 d) dermatomiozitis
 e) hipertireoza
8.  Za srčano zatajenje vrijedi 
 (jedan odgovor nije točan)
 a) imamo 2 tipa: s reduciranom EF i s 
           očuvanom EF
 b) pacijenti s normalnom EF LV bez dilatacije 
           LV imaju neki oblik strukturne srčane 
   bolesti i/ili dijastoličku disfunkciju
 c) pacijenti sa dijastoličkom disfunkcijom ne
           moraju imati tipične simptome srčanog
           zatajenja
 d) diuretici u srčanom zatajenju reduciraju
           simptome i znakove kongestije
 e)  blokatori aldosterona dodaju se već u 
          inicijalnoj fazi srčanog zatajenja
9.  Inicijalna terapija pacijenata sa srčanim
 zatajenjem mora uključivati 
 (jedan odgovor je točan)
 a) diuretik, ACE inhibitor, BB (beta blokator)
 b) ACEI, BB, antiaritmik
 c)  BB, antiaritmik (amiodaron), blokator 
    aldosterona (spironolakton)
 d) antiaritmik, antikoagulans, ACE
 e) ACE, blokator aldosterona, diuretik
10. Što treba kontrolirati svaka 3 mjeseca u
 laboratorijskim testovima kod pacijenata
 sa srčanim zatajenjem koji su na terapiji s
 ACEI i diuretikom (jedan odgovor je točan)
 a) K, Na, jetreni enzimi
 b) K, renalna funkcija
 c) K, Na, GUK
 d) K, Na, Fe
 e) K, Na, lipidogram
TOČNI ODGOVORI: 1e, 2c, 3e, 4B, 5e, 6c, 7b, 
8e, 9a,10b
